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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Dispone se adquiera un aparato rara la enseñanza y cálculos
de puntería y ataqueH en submarinos.
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Moaífica en la forma que
se inserta las condecoracioneslue se indican.
ESTADO MAYOR DE LA .ARMADA.- Hace extensiva a Ma
rina la Orden de Guerra sobre honores a tributar al perso
nai del Ejército y Marina. -- A prueba entrega de mando del
cañonero «Dato».
SECCION DE PERSONAL—Destino al C. de F. don F. Na
varro. Idem a los C. do C. don R. del Viu y don S. Ma
tos. —Queda disponibl el T. de N. don M. A. García Agu
lló. Destino a los T. de N. don M. Cebreiro, don A. Díaz
y don A. Bona.— Queda en situación de disponible el idem
don A. Rivas.—Noinbra Tribunal de exámenes del perso
nal que ha cte ascender a Oficial y personal auxiliar.—Re
laciones-propuestas del personal de los Cuerpos Auxília
les club tienen que sufrir examen para su ascenso a Oficial
Destino a dos Auxiliares primeros.—Levanta postergación
a dos Auxiliares se:undos.—Retiro de cinco E cribientes
de ineadores.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Pma a disponi
ble forzol-,0 un Ayudante Auxiliar m=iyor. - R:suelve ins
tancia de un Maestro armero.
SECC1ON DE SANIDAD—Concede la separación del servi
cio al Capitán Médico don P. López.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARIT1MAS.—Sobre exámenes de Maquinis
tas Navales. - Resuelve instancia de la Compañía Trasat
'árnica.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARIT1MAS.—Instruceiones sobre reorganiza





Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que, como caso compren
dido en el punto primero del artículo cincuenta
y dos de la vigente ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública, se ad
quiera por la Comisión de Marina en Europa,
mediante concurso, un aparato para la ense
fianza y cálculos de puntería y ataques en sub
marinos, para su instalación en la Escuela de
submarinos de Cartagena.
Dado en Madrid a diez y seis de noviembre
de mil novecientos treinta y uno.
MANUEL AZAÑA.
El Ministro de Marina,
j'OSE GIRAL PEREIRA.
ORDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr.: Se modifican las siguientes con
decoraciones actualmente en uso :
I.(> a) Mérito Militarr.–_Con distintivo blanco, pen
sionada o sin pensión, y con distintivo rojo sin pensión :
La Clases de tropa y cruz de primera clase : Sustituir
la corona real por la mural v suprimir el óvalo del centro
de cara con sus lises.
2.a Cruz de segunda y tercera clase y Gran Cruz : Su
primir las flores de lis colocadas sobre el rafagado, susti
tituir la corona real por la mural y suprimir el óvalo del
centro de cara con las
b)
•
Medalla : En el reverso cam
biar el centro de espalda, sustituyendo la corona real por
la mural y suprimiendo el óvalo de las lises. En la cinta
cambiar una de las bandas rojas por una de color morado.
c) Medalla Militar.—Colectiva: En el anverso de la
enseña del brazo suprimir la corona real que va sobre el
emblema.
d) Cruz. Laureada de San Fernando.—En eI reverso
de la venera sustituir la corona real por la mural y la
leyenda "El Rey y la Patria" por "La Patria a sus Hé
roes". En la cinta de la cruz y en la banda se pondrán
unos bordes exteriores de tres milímetros de color morado.
e) Orden de San Hermenegildo:
a) Cruz.—Sustituir la corona real por la mural. En el
reverso suprimir las letras "F-VII", dejando el centro
de espalda en oro y liso.
b) Gran Cruz.—Sustituir la corona real por la mural.
f) Medalla -1érea.—En el anverso suprimir la corona.
En el reverso suprimir el óvalo de las lises y cambiar
la leyenda "Reinando Alfonso XIII" por "Aeronáutica -
Española". La cinta será de color azul celeste con bordes
blancos.
2.° Los poseedores de las cruces y condecoraciones hoy
reglamentarias procederán a realizar las modificaciones in
dicadas ; las que se concedan en lo sucesivo se ajustarán
en sus modelos a lo anteriormente señalado en esta Orden.
3.°1 Los poseedores de cruces de María Cristina, Cruz
Roja pensionada y Medalla biéolor, no podrán continuar
ostentándolas por estar hoy suprimidas dichas condeco
raciones.
4." Queda prohibido el uso por los Generales, Jefes,
Oficiales y clases de tropa de aquellas Medallas y Cruces
cuva concesión depende de la Presidencia o de otros De
partamentos ministeriales, ínterin no se disponga, por ellos,
las modificaciones a introducir en las mismas.
5.0 Quedan modificadas en el sentido indicado cuan
tas disposiciones se refieran a la forma y modelos de las
cruces y condecoraciones militares de que se trata en esta
Orden, quedando sin modificación las que no se indican
y cuya concesión depende únicamente del Ministerio de
la Guerra.
,
Lo digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to.—Madrid, 19 de noviembre de i931.
AZAÑA
Señor...
(De la Gaceta núm. 324.)
=o=
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Honores militares. .
Circular.—Excmo. Sr. Dispuestos en Orden ministe
rial de Guerra, fecha 25 de junio último (D. O. núm. 142)
los honores militares que las tropas formadas y fuerzas
acampadas deben tributar a las diversas jerarquías o gra
dos del Ejército y de la Armada, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con el informe emitido por el
Estado Mayor, se ha servido hacer extensiva dicha Orden
a Marina a fin de -que exista unidad en manifestaciones
exteriores de tal importancia.







Gobierno de la .República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, se ha servido aprobar la entrega de mando del
cañonero Dato, verificada en 28 de abril último por el Ca
pitán de Fragata D. Manuel de la Cámara Díaz al del
mismo empleo D. Luis Ozámiz y Ostolaza.
Madrid, 18 de -noviembre de 193i.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, dis
pone que el Capitán de Fragata D. Fernando Navarro
y Capde.vila pase destinado a la primera Sección del Es
tado Mayor de la Armada.
2'0 de noviembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e
Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, dispo
ne que el Capitán de Corbeta D. Rafael del Viu y Gutié
rrez quede afecto a la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas, en espectación de destino
de plantilla.
20 de noviembre de .1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas e Intendente General de Marina.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nom
bra Secretario del Tribunal de exámenes de Capitanes y
Pilotos de la Marina Mer.canfe al Capitán Corbeta
D. Salvador Matos y Sestelo.
20 de noviembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de- la Base naval principal de Cádiz,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas e Intendente General de Mahrina.
Dispone que al terminar la licencia que se encuentra
disfrutando el Teniente de Navío D. Miguel A. García
Agulló y Aguado, quede disponible forzoso en Madrid,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General (1('
este Ministerio.
20 de noviembre de 193-r.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
o
Nombra segundo Comandante del destructor Lazaga
al Teniente de. NavíO D. Manuel Cebreiro Blanco.
2'0 de noviembre de 1931.
Sres. Contralmirante- Jefe de. la Sección de Personal,.
Comandante General de la' Escuadra e Intendente General
de 'Marina.
O--
Aprueba la determinación del Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Ferrol al disponer que el Te
niente de Navío D. Antonio 'Díaz y .González Aller trans
borde del acorazado FJPaña al Jaime I.
zo de noviembre de 1931.
Sres.. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
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...Dispone ,*que ali.terminar la licencia que se encuentra
disfrutando el Teniente de Navío D. Angel Bona Orbeta
pase de segundo, Comandante del destructor Alsedo..
20 de noviembre de .1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Seeción 'de Personal,
Vicalmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Corhandante General de' la' Escuadra e Intendente Gene
al de Marina.
. Dispone que el Teniente' de Navío a Alejandro Ri‘'as
y Díaz Munio quede. en situación .de disponible forzoso,
percibiendo sus-- haberes por la 'Habilitación General* ,de
la Base naval principal d.
20 de noviembre de.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e. In




Excmo. Sr.: El Gobierno de la. República, a -tenor de
lo p-recebtnado en la primera de las 'normas a que se con
trae la Orden ministerial, de fecha 13 del actual (DIARIO
OFICIAL número 257), y de conformidad con lo propuesto
por la Sección .de Personal y lo informado por la Inten
dencia General de este Ministerio; Se ha servido 'disponer
que el Tribunal de exámenes :a qtie se refieres la precitada
Orden ministerial, quede integrado por el Capitán de
Navío D. Antonio Guitián y -Arias, como Presidente, y
corno Vocales por el Capitán de Corbeta D. ..Fausto Escri
gas Cruz, Comandante de Intendencia D. _António Segovia
Rodríguez, Comandante Médico D. Rogelio Calvo Girál
'dez, y Tenientes de -Navío D. Pedro Gutiérrez Ozores,
D. Juan Sarmiento de Sotomayor y D. Juan Antonio Gre
ner- Cuadrado, 'cuyo 'personal deberá encontrarse en. Ma
drid y hacer su presentación en este Ministerio el día .16
del actuál.
El nombrado personal de Vocales, a tenor de lo preve
nido en la- norma tercera 'de las antes citadas, tendrá a su
cargo la disertación de las conferencias que en la misma
se indican,...corresp'Ondiendo, las de aplicación al personal
de Contramaestres al.. Capitán de Corbeta Sr. Escrigas;
las relativas al de Auxiliares de Oficinas• al Comandante
de Intendencia Sr. Segovia; las del personal de Practi
cantes al Comandante Médico Sr. Calvo; las del personal
de Condestables al Teniente de Navío Sr.' Gutiérrez; las
de los Contramaestres radiotelegrafistas al- de igual em
pleo Sr. Sarmiento, y, finalmente, las del personal Torpe
dista-electricista al tarnbién del mismo empleo Sr. Gener.
Para auxiliar los trabajos del mencionado Tribual- se
adscribirá al mismo, durante • su actuación én Madrid, el
Auxiliar primero del Cúer¡So de 'Auxiliares 'de OficiñaS y
Archivos D. Ricardo Sánchez Marín, el que, al cesar en
la comisión 'qu'e se le 'será...relevado' seguidamente
y en los mismos términos por-el Auxiliar segundo del
propio.: Cuerpo D. Juan Villa y Periñán, que. acompañará.
al Tribunal, poniéndose a sus órdenes durante la demás
actuación de aquél en las tres -.Bases navales principales.
Es asimismo la .voluntad ..del .Gobiernb de la República
declarar -indemni zable, _por. el tiempo,: de :su . duraciAla,.. la
comisión conferida al personal que-sea,expresaa conadere
1
cho al percibo de. dietas y demás emolumentos que regla
mentariamente les corresponda, por. considerar ,inherente
dicha comisión al destino de todos y cada uno de los num
brados.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y -efec






Sres. Contralmirante Jefe dé 1. Sección de Personal,
y (le la Jurisdiccién de -Marina. en Madrid, Vicealmiran
te _ Jefes de las Bases na-vales, principales de Cádlz, Fe
rrol y Cartagena, Director General de ,Navegación, Pesca
e Industrias Marítimas, General Médico-, Jefe cler-los„Ser
,
-
vicios Sanitarios • de la Armada; Intendente 'General de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministrio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierne de la iRepalLa ha tenicH a
bien disponer c.ue con la pcs'ible urgencia áaan rol-II-lit:i
das a este Ministerio las actas de clasificación: pa/ a _ el
oseeno del personal de ics•Cu‘e-rp'eS auxiliare-,s que a eóntinuEción se relaciona, quedando 'exente.'dél recoricci
mienta de notoriedad toda aquel que se encuentre ern
1,ái 'del cual áólo'reMitifán sus influirles re-Servades,
revisados por la Junta correspondiente. •
Madrid, 21 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.




Ca-rit.--amaectre mayor -D.. Antonio Seijas Suárez.
Idem D. José María Castro Montero. -
Jri•m D. Este'-an Floren Aguilar. I
Vem D. Adolfo Fernández Barroso.
Idem D. José Camacho Tinoco,
Idem D. Arsenio López Rodríguez.•
Idem D. José Torres Serantes.
Idem D. Juan Ruso Rey.
Idem D. Antonio Pita Sardina.
ldem D.. La.ureano Díaz Lira.
Idem I), Cerardo González Casanova.
Idem D. Francisco Sánchez. Carn-e,ro__
Idem D. Diego Cañavate López.
Segundo CantramaiestYe D. JoGé Mar.ía Al zgue, a.c
rueiro (supernumerario en .Cartagena).
Idem D. Amador Radríguez López.
Mem D. Tomás Díaz y Diaz.
'
NIETAR ES DE R -NNOT.EL-PA RAVI .1
Aux:liar mayor D. Manuel Vá7quez Seco.












Eegund(-. D, Julio Palacios Fornés,
3osé Manso Barros,
José Casanovas Sueiras.
Idem D. .,krito,xlio López García. ,
_




























































José María Martínez Girona.
Ginés Díaz Vivancos.
Joaquín Clemente Ramos.
















Santiago de la Cruz Martínez.
AUXILIARES DE SANIDAD
Practicante mayor U. José Zambrana Miras.
Idem D.. José Gómez Piña.
'dem D. Gabriel Martínez Ortiz.
Idem D. Antonio Morales de Haro.
Idem D. Francisco Martín Pérez.
Idem D. Demetrio Alvarez Navarro.
Idem« D. Remigio Ruiz Leal.
Ide,m D. Manuel Martín y Martín,
Idem D. Juan Mira Cavero.
Idem D. Olegario Ferrín Rodríguez.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
Ministerio de Marina.
Auxiliar primero (A. O.) D. Abelardn Rodríguez
Jalón.
Idem (A. O.) D. Lucio Manuel Hernández Berges.
Idem (A. O.) D. Augusto F. Enríquez Pedreño.
Auxiliar segundo, (A. O.) D. José Sierra Iglesias.
Idem (A. O.) D. Eduardo Haro Delage
Auxiliar s:(Jundo (A. O.) D. Francisco Pelayo San
Ftarolomé.
Idem (A. O.) D. Estanislao Lloret 11.áñ
Auxiliar mayor D. Alfredo Alonso Gen
Auxiliar segundo D. Carmelo Martínez
pernumerario).























Tc más Marenco Crusos.
José E. Albert Sotelo.
Alejandro Gutiérrez Martínez.
Juan Villa y Periñán.
Francisco Pelayo Berra.









Base Naval principal de Cádiz.
Auxiliar segundo D. Francisco de Pauli, Sabater
Martínez (Cánovas del Castillo).
Idem D. Juan Laurean') Quintero.
Auxiliar tercero D. Ignacio Pérez Cayetano.
Idem D. Lorenzo Prat y Fossi.
Idern D. Francisco Pache2o Perdomo,
Idem D. Jcsé María García Leal.
Idem D. Ernesto Faguás Dieste.
Mern D.. José Galán Vázquez.,
Idem D. Ceferino Barrera Perera.
•
Base Naval principal de Ferro?.


















segundo D. Francisco VáLq.uez Conlledo.
José Montojo Naya.
Enrique. Sáinz Gómez (en el Galatea).
Federico Dapena Torrente.









Antonio Mariano Gramullaque Peña.
Luis Boado Ramírez.
Francisco Caamaño 'González.
Pase Naval principal de Cartagena.
Auxiliar mayor D. Jesús Hernández Guirao.
Auxiliar segundo (A. O.) D. Andrés Rosique Fer
nández.
Idem (A. O.) D. Arturo Leyra Martínez.
Idem (A. O.) D. Francisco Sobrao Grall.
Idem D. José Sánchez Barcáiztegui y Caabeiro.
Idem D. Julio Maestre Rubio.
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Auxiliar tercero D. Emilio Navarro García.
Idem D. Gonzalo Rosa Martínez.
Idem D. Enrique Hércules de Solás.
Idem D. José Alberto Góme/z Malfaz.
Embarcado en la Escuadra.
Auxiliar segundo I) Ricardo Mazo Muñoz (Méndez
Núñez).
Buques sueltos.
Auxiliar segundo D. Antonio Navarro Utrilla (J. Se:
bastión de Elcano).
AlTXIII\ RES DE TOR F EDOS Y ELE( 4:RICIDA D
Torpedista-electricista mayor D. Pedro Zaragcza Se
llés.
ldem D. Fulgencio Ibáñez Besós.
Idem D. Francisco García Espiau.
ldem D. José Caos Altamirano.
Idem D. José Fernández Gómez.
Idem D. Francisco Escudier Granea.
Idém D. Juan Manuel Carril Pardo.
Idem D. José Fernández Perán.
Mem D. Manuel Canee Lozano.
Idem D. Joaquín; Coronilla Parejo.
Idem D. Manuel Lanza Robles.
Idem D. Manuel Ruiz Gonzálvez.





































































José A. Rascado Souto.









































Excmo. Sr.: Consecuente a lo dispuesto en las reglas
primera y segunda de las a que se contrae la orden
mi
nisterial de fecha 13 del actual (D. O. núm. 257, pági
nas 1.886 y 1.887), el Gobierno de la República, a la
vista de las relaciones-propuestas formuladas por las
Secciones respectivas, se ha servido disponer la decla
ración previa del siguiente personal que, de los varios
Cuerpos Auxiliares de la Armada, tiene vacante para el
ascenso a Oficial, con arreglo a las plantillas aprobadas
por órdenes ministeriales de 11 de octubre último
(D. O. núm. 235), y está obligado a sufrir el examen
que previene la mencionada disposición.
Es asim'snio la voluntad del Gobierno de la Repúbli
ca que por lvs autoridades respectivas de quienes de
pende el nombrado personal se remitan a este Ministe
rio, a la mayor brevedad posible, las actas de los reco
nocimientos de notoriedad a que deberán someter al per
sonal no embarcado, y así también los informes reserva
dos de todo el reseñado a continuación, una vez ya re
visados por las Juntas respectivas, haciendo constar en
los mismos la declaración reglamentaria de si son o no
aptos para el ascenso, a reserva de la calificación que
puedan merecer en el examen de que se trata.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec





CUERPO DE AUXILLIRES NAVALES
Base Naval Principal de Ferrol.
Primer Contramaestre de primera D. José María Pita
Castro.
Idem D. Manuel García Bartolí.
Idem D. José Rodríguez Seoane.
Idem D. Nicanor Menéndez.
Idem D. Rubén Ferreiroa Caruncho.
Idem D. Ramón Pardo Fernández.
Idem D. José Romero Sallar.
Idem D. Antonio de Santiago Fraga.
Primer Contramaestre D. Manuel Fernández Silva.
Primer Contramaestre de primera D. Manuel Gen Ca
nosa.
Idem D. Antonio Macías Martín.
1
Base Naval Principal de Cádiz.
Primer Contramaestre de primera D. Manuel Jurado
Rodríguez.
Idem D. Gumersindo Suris Pita.
Idem D. Francisco Ayuso Gabín.
Iidem D. Pedro González Ros.
Iclem D. José Díaz Lorenzo,
_M.264
- Base Naval Principal de Cartagena.'
Primer Contramaestre de primera D. Edüardo Pard9"5,,ázquez.
Idem D. Antonio Blanco Paz.
Idem D. Ramón Pérez. Lidón.
Idem D. José Rodríguez Aledo.
Idem D. Ramón Rodriguez-Lago.Mem D. Aurelio Mediavilla Llorente.
Idem D. Celestino Tamayo, Manguero.Idem D. Ramón Pérez Cano.
Idem D. Gabriel Estrella Padilla.
Idem D. Manuel García López.Idern D. Pedro Adrover Gómez.
Idein D. Leonel() de lá, Torre Aln-ioguer,a:.*Mem. D. Fra.neisco Rivera 'Suárez.idem D. Matías Pujol Lirón.
Pe" rsOncil embareado.—Escuadra.
.'Primer COntramaestre de primera D. José A. M'aneoTraba.
Idem Francisco Rodríguez Rial.Mem D. Julio Labisbal Vigo.
Idem D. Ricardo Jara Rey. .
Tde..m.D. Francisco Navarrete Ceniza.
.I.dein D. José Grimall Ripoll.
Primer:Contramaestre D. Francisco Llora Sorianb.*-Tdetn D Enrique Larl'afiaga. telanzáteg-ui.Idém D. Adolfo Pérez CarreñO.
Idem D. Antonio ,Martín Goma.
Viern D. 'Salvador' *Corrales Vidal."'. •.
Buques_ sueltos.





















.. Benigno Dávila Pérez.--G. P. Mayobre.
.
1 'Alejandro Pérez Corral.—G. P. Gasten(?).
Antonio Sánchez Vergel. Galatea.




Juan Mateo Hiclalgo.—G, P. Zaragoza.Manuel Miel- Conejero.—G. P. Jarana.
Casimir°, Castro Llano.—G. P. Garaciolo.
-José Castellano Ponce.—Reareoleador nítirn. 9Manuel López Anca.—Remolcador Antelo.)José San Martín Freire.—J. S.'de Elcano.Contramaestre D, Guillermo Fojo Vicéns.
Francisop,,Mil.,Yuez Ferreiro.---eonifaz.,Antonio -Ruiz- Silva.—Mac-Mahf5n.
Luciano Fernández Lorenzo.—Cabp Fradéru.
-;e1-7-1:M11) "D-E'AnvILD.REs EA"inoTE-LEGPA.Fit.-
Base Navy! Principal de Ferrol.
Radiotelegrafista primero D. Victoriano Rámiia IVIar




Idem D. Mann.:1 Bestiro
Idem D. Faustino Baflo
D. Diego Ruiz Moni-eal.
-Ludcés: Es'éiielaf 'Radio.
-15/hrtibez. Estación R.aclio.
Radiotelegrafista. primero a Fraficisco Escobar. Aero
náutica Barcelona.
1dem D. Juliárueecilia Marín.—Mahón.
Radiotelegrafista segundo D. Vicente Ribas Cardona.S:ni:marino C-1.
Base Naval Principal de Cádiz.
Radiotelegrafista primero D.Manuel Rodríguez Albiol.Gonio de Torre. Alta.
Idem D. Juan López Saldaña.----Gonio de Tarifa.Idem D. Vicente Sánchez Mellada---Estación de SanCa rlos.
Madrid.
Radiotelegrafista segundo D. Angel Peralta Díaz.--Estación de Ciudad Lineal.
Escuadra.
Radiotelegrafista primero D. Benjamín Balboa López.España.
Idem D. Antonio Hernández Domínguez.--Estado Ma
yor de la Escuadra.
Idem D. Emilio Aleedo Aranzasti.- -Ahrtirante Ce--
,vera. ,
'dem D. Francisco 'Ayuso Gabín.—Méndez Níf ñez.Idem D. José Díaz 'Peñas: Libertad.
Ide,m D. Rogelio Gonzák.N Ballester. —Blas de Lcz9.
Idem D. Manuel, Soto Vizoso.--Mil de Cerva)lies.
Radiotelel?,Tafista segundo D. 'Francisco. Peinado Cur.\-
vas. - -Estado Mayor de la Escuadra.
EIZPO DE SirxrErAurs fiv, RTI1,1',EKÍA
Ministerio de Marina:
Primer Condestable de ptimera D. Francisco CastilloSerra.
Idem D. Ricardo Cárceles Palen-kiio.
Mem D. José Giran Segués.










tRase Naval Principal de Ferro!.
Condestable de primera D. José' María Raño
.
. Alfonso López"' González.
. Manuel' Grandal Montero.
. Amador Rodríguez Pos.
Antonio Vázquez Díaz. •-
Joaquín Te.ibel Pernas.
Condestable -D. Tomás Gómez•Fernánde24'.
Gonzalo García Mayobre.:(SUpernumerario













Condestable de primera D. Manuel González
D. Pedro Peralta García.
D. Juan Guirao* Calvet.
D. Manuel Sáez Cruz.
D. Aurelio Ma,ura Nocheto.
D. Leovigildo lbortelano Moreira.
D. Tomás Tocorna.1 L'acalle.
D. Juan Espinosa Piedra.
D. Antonio Agustit Segura:
D. José Maui-a Nocheto.
D. Antonio Martínez Salado.
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Primer Condestable de primera b. Francisco Sánchez'
Rodríguez.
Primer Condestable D. Pedro González Recio.
Mem D. Francisco Benítez Sánchez.
Idem D. Manuel, Rey Cabilla.
Base Naval Principal de Cartagena.
Primer Condestable de primera D. Ricardo Pérez Sán
chez.
Idem D. José Bravo Millán.
Idem D. Antonio Calderón Gálvez.
Idem D. Luis del Cerro Piñero.
Idem.D. Leopoldo Rodríguez Aragón.
Idem D. José Montes Caballero.
Idem D. Francisco Moler° Segovia.
Idern D. Antonio Beas Jiménez..
Primer Condestable D. José Requena Amorós.














































Cóndestable D Salvador Querolt Batlle.—Data.
. Angel Pérez López.—Recalde.
• Dionisio Mouriño Gonz,ález.--Galatea.
. Antonio Martínez Roldán.—Laya.
. Manuel Gómez García.—Giralda.
. Antonio Pujadas Mas..----Lauria.
. Francisco Rodríguez González.- Cánuvas del.
. Mariano López Pérez. Dédalo.
. Miguel Díaz .Ruiz.--J. S. de Elcano. •
, Domingo Burgués So1áns.—_4pnirante Lobo.
Juan Romero Fernández. — Contramaestr?
lero
A II ilh-‘.ría.
Herr), D. Mant.iel Martín Morón . Comandancia de
Marina de. Cádiz.
•
Mem D. Antoniu Martít Viérgol Base Naval
.1?-incipa1 de Cádiz. s
Idem, D.' José Ortús Gallán.- -Hospital de Marina.
Mein D. Juan Romero Biondi. -Idem íd.
Idém. D.. Pedro j. Martínez Moreno. — Comandancia
'dé Marina de Terierife.
Iderri D. Jes'é Caballero Furrnent.- --See2ión de Prac
1icantes.
Juan. Ramírez Picardo.—G.-ulakias.
('I ER11) nv, s\mini)
Bqse Naval Principal
de primera D. Antcnio Zarnhonino
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?rimel() D. Ignacio Pedré Otero (es-2ala de tierra).
tación torpedista.
Base Naval Principal de Cartagena.
de primera D. Manuel Medina Lozano. Li
enfermo en Valencia.
José Pastor Vera.—Base de submarinos.
Eduardo Zaplana Cariavate. Enfermería del
Luis Nafría García.--Hospital de Marina.
Pedro Rodríguez Pérez.---Idem íd.
Juan González Moltó.-----Comandimcia de Ma
rcelona.
Francisco Márquez Ruiz.—Academia de Ad
n.














Base Naval Principal de Ferrol.
Primero de primera D. Lorenzo López López.—Hos
pital de Marina.
Idem D. Sergio Crespo Muro.—Comandancia de Ma
rina de Bilbao.
Mem D. Gonzalo Carballido Castro.- -Academia d2
Maquinistas.
Idem D. Salvador Oliván Hernando.---Hospital de Ma
rina.
1Buques sueltos.
Primero de primera p. Santiago Gabundi Fernández.
,Crucero- Carlos V (Ferrol).
• Idem' D. Antonio García Fernández.—Crucero Río de
la Plata (Barcelona).




EIZPO DE AUXILIARI.:ti DE OFICLN AS Y Al<CJ TIVOS
Ministerio die Marina.
Auxiliar primero de primera D. José María Rojas Ji
ménez.
Mem íd. D. Santiago Sánchez Pérez.
Idem íd. D. Javier Martínez Cabañas.
Mem íd. D. Pedro Albaladejo Lozoya.
Auxiliar tercero (A. O.) D. Francisco García Rodrí
guez.
Mem íd. D. Rogelio Torres Menéndez.
Auxiliar primero D. Vicente Prats Escobar.
Idem D. Antonio Maftiínez Escribano.
Idem a Manuel Díaz Escribano. •
Idem D. Ricardo Aguirre Aguado.
'Mem D. Manuel Gesteira. Cachafeiro. (Con licencia por
enfermo.)
Mem D. José Silveiro Alvarez. (En situación de su
Dernumerario en La Habana.)
Base Naval Principal de Cádiz.
.Auxiliar primero de primera D. Ricardo Gallardo
Marín.
Idem íd. D. Manuel Pedemonte López.
Idem íd. D. José García de la Vega Soler.
Idem íd. D. José Pedemonte López.
Idem íd. D. Diego Carlier Jiménez.
'dem íd. Francisco Martín Delgado.














tercero (A. O.) D. Manuel Ibáñez Cosme.
D. José Olert Amador.
D. Manuel Romero Biondi.
D. Luis Vélez Alvarez.
D. Joaquín Pérez Verdejo.
D. Manuel Palma Hidalgo.
D. Angel Baleato Vázquez.
primero D. Antonio Sánchez Pita. (En sireemplazo por enfermo.)
Sebastián Aceytuno Saucedo.
Luis Salvatella Salas.
José María Sabater Martínez. (En el 67-
Base"Naval Principal de Fel-rol.
Auxiliar primero de primera D. Faustino RubalcabaAguilar.
Idem íd. D. Antonio M. Corral Lis.
'Mem íd. D. Manuel Rey Rey.Auxiliar tercero (A. O.) D. Manuel Fernández Vilacobos.
Idem íd. D. Bruno Otero Pérez.
Auxiliar primero D. Juan Cortina Molina. (En elDato.)
Idem D. Domingo Pereiro Montero.
Idem D. José Santana Martínez.
Base Naval Principal de 'Cartagena.
Auxiliar primero de primera D. FranciscoAsuar.
Idem íd. D. Carlos Nieto Segalés.
Idem íd. D. Rodolfo Asensi Guijarro.Auxiliar primero D. Antonio García de la Vega
mos. (En situación de supernumerario.)Mem D. José Martínez Aznar.
Idem D. José María Parrilla Lobo.
Idem D. Francisco Roig López.
Idem D. Agustín Cuesta Milvain. (Con licenciaenfermo.)
Idem D. Pedro Linares Fúster.
Idem D. Francisco Hernández Romera.
Idem D. Juan Llanos Fernández. (En el Dédalo.)Mem D. Angel Cano Milla.




Personal embarcgdo en brques de la Escuadra.
Auxiliar primero D. Baldemero Suárez Amo.—,Miguci
Le Cervantes.
Idem D. Alfredo Pelayo Sárrhez.--Libertad.•
Idem D. Fernando de Lanuza Borrás.—República.
Idem D. Juan Albert Hernández.—Intendencia.
Idem D. Antonio Moste Angelina. —Miguel de Cer
1fl./2tes.
Idem D. Antonio López Rugero.—República.
Idem D. Leopoldo Sorrentini Bueno.—Cervera.
Iclern D. Bartolomé Córdoba López. -Méndez Núñez.
Fuerzas Navales del Norte de Afrka.
Auxiliar primero D. Antcnio Sánchez Marín.—Cana
Buques sueltos (en el extranjero).
Auxiliar primero D. Caries Sanz de Diego.—J. Sebas
tián de Elcano.
CVERPOS DE .AL XILIARES DE TORPEDOS Y DE ELECTRICIDAD
II/Huiste,* de Marina.
Primer Torpedista-electricista D. Mariano Alvariño
García.
&se Naval Principal de Ferrol.
Primer torpedista de primera D., Antonio Baliño Car
ballo.
Idem D. Bernardino Cruz Rey.
Idem D. Alvaro Fausto Martín!.
Primer Torpedista-electricista D. Alfredo Parga Can
dales.
Base Naval Principal de Cádiz.
Primer Torpedista--electrista de primera D. Francisco
Jiménez Palacios.
Idem D. Frarrisco Gordo Guerra.
Primer Torpedista-electricista D. José Galván Estévez.
!dem D. Antonio Ortús Galán.
Base Naval Principal de Cartagena.
Primer Torpedista-electricista de primera D. Antonio
Barroso Carrillo.
Idem D. Antonio Lorente blrente.
Idem D. Juan González Mías.
Idem D. José Cores Arévano.
Idom D. Juan Tornell Gómez.
Personal embarcado en la Escuadra.
Primer Torpedista-electricista de primera D. Luis Pa
lenzuela Jeba.
Idem D. Juan Bautista Iglesias Ferrer.
Idem D. Arturo Tenreiro Veiga.
Primer Torpedista-electricista D. Pedro Martínez Vez.
Tcl^m D. Manuel Martíne■z García.
Buques sueltos.
Primer Torpedista-electricista de primera D. Herme
riegildo de Diego García.—Dédalo.
Idiz_Nm D. Agustín Moré Pujadas.—Kanguro.
Primer Torpedista-electricista D. Miguel Mata Fer--
nándezi.—B-6.
Idem D. Salvador Galindo Lorca.—C-4.
Idem D. Arturo Barreiro Díaz.----Galatea.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivo.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer quede sin efecto la Orden ministerial de
21 de actubre último (D. O. núm. 245), en cuanto se re
fiere al embarco en el crucero Libertad del Auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
D. José Santana Martínez, el cual continuará en su des
tino de la Base naval principal de Ferrol, nombrándose
para embarcar en el expresado crucero el Auxiliar prime
ro del referido Cuerpo D. José Henán Rodríguez, que
cesará de prestar sus servicios en la citada Base naval
principal.
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Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 20 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Bas naval principal de Ferrol,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General
de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que formula el
Auxiliar segundo de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Enrique Flores Fornín en sú
plica de que le sea levantada la postergación definitiva
para el ascenso, que dispuso la Orden ministerial de 20
de enero de 1921 (D. O. núm. 17), y se le ponga en po
sesión del empleo de Auxiliar primero, en mérito a las
razones que expone, el Gobierno de la República, visto.
lo informado por la Sección de Personal de este Minis
terio y de conformidad con lo propuesto por la Asesora),
ha tenido a bien disponer sea levantada al solicitante la
postergación que para su ascenso dispuso la real orden
de enero de 1921 antes citada, cuyo beneficio no produ
cirá efecto retroactivo alguno, sino, simplemente, los que
se deriven a partir de la fecha de la publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Es asimismo la voluntad del Gobierno de la República
se haga extensivo el apuntado beneficio, en sus propios
términos, al también Auxiliar segundo de nueva organi
zación D. Manuel Linares Piñar, que se encuentra en
idénticas condiciones a las del solicitante, en virtud de
Orden de 9 de febrero de 1921 (D. O. núm. 34).
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de,
más efectos.—Madrid, 14 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Presidente del Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes Militares de San Fernando y San Her





Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha ser
vido conceder el pase a la situación de retirado, con resi
dencia en los puntos que se indican, al personal de Escri
bientes Delineadores de los Ramos facultativos de los Ar
senales que a continuación se relaciona y que lo tienen so
licitado con sujeción a los preceptos del decreto de io de
julio último (D. O. núm. 155), y en cuya situación perci
birán el haber definitivo que les corresponda y que opor
tunamoite se les sellalará, debiendo atenerse mientras
tanto, en cuanto a efectos administrativos, a lo que pre
viene la Orden ministerial de 25 de agosto último (DIARIO
OFICIAL número 191), y causar baja en la Armada en esta
fecha.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela- .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirantes
Jefes de las Bases navales principales de Cádiz y Ferrol,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
D. Antonio Montero Fernández, Madrid.
D. Manuel Martínez Formosó, La Coruña.
D. Paulino Elisardo Seoane Muiños, Vigo.
D. Pedro de la Mata y Serrato, Cádiz.




Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr. : Consecuente a lo dispuesto en Orden circu
lar de 11 del actual (I). 0. núm. 256), el Gobierno de la
República se ha servido determinar que el Ayudante Auxi
liar mayor D. Juan del Pozo Domínguez quede en la situa
ción de disponible forzoso con residencia en Madrid al
terminar la licencia que por enfermo le concedió la Or
den ministz-m-ial de 28 de agosto último (D. O. núm. 193).
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina dig-o a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to. Madrid, 20 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
,Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe dzt la Jurisdicción de Marina




Cuerpo de Infantería de Marina (Maestros
armeros).
Excmo. Sr.: Vista la instancia del maestro armero de
segunda clase cle Infantería de Marina D. José Martínez
Jiménez, que solicita se le acumulen en su categoría el
tiempo de treinta y seis meses que sirvió como soldado
en Artillería de plaza del Ejército, el Gobierno de la Re
pública se ha servido disponer que no habiendo servido
el maestro armero de referencia en los oficios que deter
mina la real orden del Ejército de 31 de mayo de I9o7
(C., L. núm. 89), hecha extensiva a Marina por Orden
ministerial de 16 de agosto de 1931 (D. O. núm. 187),
procede deszstimar la presente instancia por carecer de
dere*cho a lo que solicita.
Lo que de orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y demás efec
.
tDs. Madrid, 18 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : El Gobierno de
•
la República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien conceder la separación definitiva del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, a petición propia, al Capitán Médico
D. Pedro López Soriano, sin derecho al uso de uniforme.
Madrid, 20 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. General Médico; Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirantes JeLs de la Jurisdicción de
Marina eh Madrid y de la Base naval principal de Cádiz,






Excmo. Sr.: El 'Gobierno (1-, la República, teniendo en
cuenta lo dispuesto en .el artículo 27 .del Reglamento de
1\ilaquinistas Navales de 2 de noviembre de 19125, relativo
a la variación del orden en que han de celebrarse los exá
menes de, Maquinistas navales de la Marina mercant, ha
tenido a bien disponer que los que tengan lugar a partir
del próximo año de 1932, y durante un período de cinco
arios, se verificarán en cl siguiente orden : Ferrol, Bilbao,
Barcelona, Cartagena y Cádiz.
Lo que comunico a V. E., para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 14- de novi=bre de 1931.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca; e Indus
trias Marítimas y Comandantes de Marina de Ferrol, 1311




Excmo. Sr. : Visto el expediente incoado por la Dele
gación del Estado en la Compañía Trasatlántica, al ob
jeto de que, se abone a ésta la cantidad de cuatro millones
quinientas dos mil ciento cuarenta pesetas (4.502140) para
el pago de los intereses y amortizáción de obligaciows
de .de octubre a 15 de noviembre del ario actual ;
Vista la real orden 203 y reales Decretos números 1.5
y 2.206 de la Presidencia del Consejo de Ministros de
28 de abril, 22 d junio y 21 de octubre, respectivamente,
de 1929, que regulan las relaciones económicas entre el
Estado y dicha Compañía;
Vista la vigente ley de Contabilidad en su artículo 67,o
Visto, por último, el vigente presupuesto de este Mi
nisterio y ampliación de crédito concedido por orden del
Ministerio de Hacienda de i i de septiembre último a la
"Sección V, Ministerio' de Marina. Subsección 2.a, Ma
rina Givil", por 13.44.0 058,72. pesetas, el Gobierno de la
República, de conformidad con
•
lo propuesto por la Di
rección General de Navzgación, Pesca e Industrias Marí
timas, con lo informado _por la Intendencia General de
este Ministerio y con la Intervención General de la Admi
nistración del Estado, se ha servido disponer, dejando a
j
salvo, totalmente su ulterior criterio .que en el asunto se
expresará con lus estudips y',asesorainientos precisos, que
se abone a la Colil.p.:ifiía' 'Trasatlántica la cantidad 'de cua
tro millones qüinientas dos mil ciento cuarenta pesetas
4502.140 para pago de los intereses y amortización de
obligaciOnes de • .t> de octubre .a i 5 de noviembre del -.año
actual, v con cargo a- la SubSeccióry 2.a-; capítulo 2:(), ar
tículo 2." del vigente, presupuesto y ampliación de crédito
c'tynCedida por ord ni del Ministerio de Hacienda ‘de i í de
septiembre último, por la cantidad .de 13.4.40058,72 pe
setas.
Lo que comunico a V. E. pajta su conocimiento yeefec
tos consguientes.—Marid, 19 de noviembre de 1931.
Sres. Director General. de Navegación, Pesca e-. lndus
trias il\ilarítimas, Intendente General, .de. Marina, .Ordena
dor d,:= _Pagos • e Interventor :Central (tel. Ministerio:.
__=0==
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
I1RECCÍOÑG1ERAL DÉ NAVEGACION, 13SC.A1
E INDUSTRIAS IVIAREÉIMAS
Industrias de' mar.
1.',c ()n'en del 1-:.\:cmo.. Sr. -.\1 inistro de N I ari na.„ para
cumplimi"entó çlei Decreto ministerial (lel 2 de., oc'(ubre
de -1931. sobre reorganilación, de' .1a, pesca, ,las Autorida
(lC- ;de 1Slárina, r entidades- y 21emento.s. de la. costa intcie




1.8 Con arreglo al. señalamiento de límites regionales
a que se refiere el. artículo .1." del .,Decreto, los distritos
que -se citan a continuación, para los`, efectos de dicha dis
posición, dependerán .de las Autoridades marítimas de las
provincias que se mencionan :
I, :Anne°, de 'Gijón.
Avilés, San Esteban de Pravia•Lua:rca, de- Ferról.
'l'ad fa; de Cádiz:
fá'vea, de Alicante.
•." La. dcsignadióri á que se réfiere el párrafo-primero
del artículo 2.", de tres representantes .de' las juntas lo
cales para. constituir la Provincial, han de recaer, corno- el
mismo dispone, en tres Vocales de la junta que repre
senten los tres procedimientos de pesca de mayor interés
para el distritb. Si no se consigue el acuerdo para tal
designacie,m, se sortearán los distintos procedimientos que
sean de mayor, uso en el distrito y los tres que resulten
elegidos serán representados por los Vocales. de, los gru
pos a que cada , uno de dichos procedimientos pertenezcan
en la. Junta local o por sus suplentes correspondientes.;
De la (1es:2g-ilación se dará cuenta inmediata a la Auto
ridad de 1\/larina de la provincia a que cada distrito per
tenezca, según el ,artículo I.° 'del Decreto ministerial, acla
rado por la regla primera de estas instrucciones.
. Dicha Autoridad fijará el día para la constitución de la
Junta Provincial a que se refiere el artículo 3.°, y si .no
están representados todos 19s procedimientos, en . presen
cia de los Vocales provisionales de ella se efectuará el
sorteo de eliminación de los Vocales duplic.ados o multi
plicados.
A continuación, y con el fin de qw estén representados
en la Provincial todos los procedimientos, se determina
rán por los Vocales que quedan, -qué representantes de
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artes -han de pedirse a los distritos a quienes les han co
rrespondido en el sorteo uno, dos o tres representantes
eliminados y se llamará por telégrafo a los designados.
Si después. de cubiertos en la Provincial todos los pro
cedimientos algún distrito quedase representado con nú
mero menor de tres Vocales, se le invitará a que nombre
por elección en su Junta local y libremente los represen
tantes que le falten en la Provincial, aunque sea con re
petición de arte o procedimientos en la misma.
En Ceuta y Melilla, las Juntas Provinciales de que tra
ta el artículo 2.° del Decreto, serán las actuales, debiendo
en ellas figurar además como Secretario un Jefe u Ofi
cial designado por el Presielmte entre los que estén a sus
órdncs y que considere más capacitado en los asuntos de
Pesca.
Los Vocales de las clases obreras que formen parte de
las Juntas locales y Provinciales, tendrán derecho a die
tas, según la real orden de 6 de septiembre de 1910 .(DIA
RIO OFICIAL núm. 210), las cuales deben estar a cargo
de los presupuestos de los Ayuntamientos y Diputaciones.
3." Constituidas definitivamente las juntas Provincia
les a que se refiere. el artículo 4.°, se acordará en el seno
de ellas qué artes o procedimientos desea representar la
provincia en la Junta Regional. El número de artes o pro
cedimientos elegidos ha de ser, ordinariamente, el de dos, a
no ser que el número de provincias dentro de una región
sea tan escaso, que con dos representantes por cada pro
vincia no estén representados todos los artes en la Re
gional ; en este caso, cada uno de los dos 'representantes
provinciales asumirá dos o más artes, cuyos intereses no
sean contrapuestos.
El Comandante de Marina telegrafiará al de la capital
de la Región el deseo de la junta provincial y está última
Autoridad, teniendo conocimiento de los deseos de las de
más Juntas provinciales, verá si se encuentran repartidos
todos los procedimientos, y de no ser así, los Comandan
tes de las provincias, oyendo a las Juntas provinciales,
se pondrán de acuerdo para distribuir las representacio
nes en forma equitativa, o sea procurando que a cada pro
vincia corresponda un arte de importancia y otro de me
nor interés. Si no se puede obtener el acuerdo, se impon
drá el que decidan los Comandantes entre sí. Llegados a
este acuerdo, las Juntas provinciales nombrarán los re
presentantes a que se refiere el párrafo segundo del ar
tículo 4.° del Decreto, con sus suplentes correspondientes,
dando cuenta de la designación a los Comandantes de
Marina de las capitales de las Regiones.
Una vez nombrados los representantes para la Regio
nal, quedarán disueltas las provinciales y locales.
Los Comandantes de Marina de las capitales de la Re
gión, una vez que tengan conocimiento de las designacio
nes, hechas por las Juntas provinciales, lo comunicarán
a la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas, acompañando relación de los Vocales y su
plentes nombrados.
La Dirección General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas hará las gestiones necesarias para la de
signación del personal del Instituto Español de Oceano
grafía, que en unión de los Jefes que se nombren por di
cha Dirección, han de formar parte de las juntas regio
nales.
Los gastos de dietas y viajes del personal de las Juntas
regionales correrá a cargo del presupuesto de Ministerio
de Marina.
Las fechas de iniciación de las operaciones preliminares
para la designación de Vocales para las Juntas provincia
les y de reunión de las regionales, se comunicará telegrá
ficamente 'por la Dirección General de Navegación, Pesca
e Industrias Marítimas a todos los Comandantes de Marina.
Los señores Comandantes de Marina procurarán que
las anteriores operaciones de elección se lleven a cabo
con la mayor celeridad posible, pudiendo emplear en sus
mutuas comunicaciones la conferencia telefónica;
4." Recibida por la Autoridad de Marina de la capital
de la región la orden de reunión de la Junta regional, ci
tará fijando fecha a los Vocales de la misma, a excepción
del Vocal representante del Instituto Español de Ocea
nografía y del Jefe de la Armada designado por la Di
rección General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas.
Las distintas Cámaras de Comercio y Federaciones o
Asociaciones de cada región, que deseen ejercer la inter
vención en las juntas regionales a que las autoriza el
párrafo tercero del artículo 4.° del Decreio, nombrarán
un representante por cada grupo de Cámaras o Asocia
ciones análogas de la región. De estos nombramientos se
dará cuenta al Comandante de Marina de la capital de la
región, a fin de que dichos representantes puedan ser
citados, para asistencia a las Juntas, por sus respectivos
Presidentes. No tendrán derecho a dietas ni gastos de via
je por cuenta del Estado.
5•" Una vez que las Juntas regionales hayan redacta
do los proyectos de Reglamento a que se refiere el artícu
lo 6.°, los Presidentes de dichas Juntas citarán con ur
gencia a los representantes, a que se rcfiere la regla an
terior, a fin de que oigan ante las Juntas regionales la
lectura de los citados Reglamentos y hagan las manifes
taciones que crean oportunas por si la Junta creyera per
tinente tenerlas en cuenta y hacer una nueva redacción
de proyecto de Reglamento, que deberá quedar terminado
en el plazo de dos días.
Estos proyectos, en unión de los votos particulares que
pudieran haber emitido los Vocales, estarán de manifiesto
en la Comandancia de Marina de la capital de la región
durante los últimos cinco días de los siete siguientes a la
fecha en que tuvo lugar la última Junta con audiencia
de los representantes de Cámaras y Sociedades. Estos re
presentantes podrán, durante el señalado plazo de cinco
días, examinar los .proyectos y hacer constar por escrito
las observaciones que, habiendo sido hechas verbalmente
ante la Junta, no hayan sido tornadas en consideración.
Terminado el plazo anterior, los Presidentes de las Jun
tas regionales remitirán a la Dirección General de Nave
gación Pesca e Industrias Marítimas los proyectos de los
Reglamentos con. los votos particulares y los escritos a
que se refiere el párrafo anterior.
Madrid, 13 de noviembre de 1931.—E1 Director- Gene
ral José María Roldán y Sánchez de la Fuente.
= =o=
EDICTOS
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Ulpiano Segurado
Castro, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 2 de noviembre de 1931.--E1 juez instruc
tor, Juan Ferrándiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SEGCION DE ANUNCI
11111011 ESPORA BE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentzirios.—Trini
trotol ueno.— Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivxs, Granadas do mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
tg plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.11\10
A GOASOLJNA,BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
0044SUMO DE GASOLINA 220 A 230 QRAMO5
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINO.
CONVENTOS. BUQUES, ETC., IITC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MININA CE 811ERU
EJERCITO ESPAIOL
LA» boraaterrIc• VECL.L...1 A*
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DE CIASES PASIVAS
De Manuel Romero de lecea
ABOGADO
SUCESOR DE
D. Manuel Romero lagiie
Exactitud en los cobros
Modícídad en los honorarios
Rapidez en la tramítación
de los expedientes
DESPACHO:
FOMENTO, 1, TRIPDO. TELEFONO 12373
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